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MOTTO 
”Katakanlah : Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk 
Allah. Tuhan semesta alam.” 
(Terjemahan QS. Al An’am : 162) 
”Hai orang – orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah sebenar – benarnya taqwa 
kepada-Nya; dan janganlah sekali – kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama 
islam” 
(Terjemahan QS. Ali ’Imran : 102) 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai ( dari 
suatu urusan ), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh ( urusan ) yang lain, dan hanya kepada 
Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 
( Terjemahan Qs. Al- Insyiroh: 6-8 ) 
Kebodohan paling besar dalam dunia ini adalah kebohongan terhadap hati nurani  
(Penulis) 
Kebahagianan terbesar dala hidup ini adalah saat kita mampu membuat keluarga tersenyum 
dan bangga atas apa yang kita lakukan dan janganlah membuat keluarga kita bersedih 
karena akan ada penyesalan di kemudian hari 
(Penulis) 
Orang bijak meletakkan mulut di pikirannya sedangkan orang bodoh meletakkaa pikiran di 
mulutnya dan ingatnya perkataan seseorang lebih tajam dari pedang orang Arab 
(Penulis)  
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ABSTRAK 
 
PENINGKATAN KEAKTIFAN BELAJAR DAN KEMAMPUAN 
PENALARAN DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA MELALUI 
STRATEGI PEMBELAJARAN AKTIF TIPE SNOW BALL 
(PTK Pembelajaran Matematika SMP N 2 Colomadu  
Kelas VII Semester Genap Tahun Ajaran 2010/2011) 
 
Dedi Irawan, A410 070 212, Program Studi Pendidikan Matematika 
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2011, 99 Halaman 
 
Tujuan penelitian ini: (1) untuk mengetahui peningkatan keaktifan belajar 
melalui strategi pembelajaran aktif tipe Snow Ball, dan (2) untuk mengetahui 
peningkatan kemampuan penalaran melalui strategi pembelajaran aktif tipe Snow 
Ball. Jenis penelitian ini PTK kolaboratif. Subyek penelitian yang dikenai 
tindakan adalah siswa kelas VII H SMP Negeri 2 Colomadu, yang berjumlah 33 
siswa. Metode pengumpulan data melalui metode observasi, catatan lapangan, tes 
dan dokumentasi. Teknik analisis data secara deskriptif kualitatif dengan metode 
alur. Keabsahan data dilakukan dengan observasi secara terus menerus dan 
triangulasi data. Hasil penelitian ini: (1) Ada peningkatan keaktifan belajar yang 
dapat dilihat dari meningkatnya indikator keaktifan belajar meliputi: a) keberanian  
mengajukan pertanyaan sebelum tindakan 6,06%, putaran I 9,09%, putaran II 
24,24%, dan  di akhir 36,36 %. b) mempresentasikan pendapat atau gagasan atau 
hasil pemikirannya sebelum tindakan 9,09%, putaran I 12,12%, putaran II 18,18%  
dan di akhir tindakan 24,24%, dan (2) Ada peningkatan kemampuan penalaran 
yang mendapat nilai lebih dari sama dengan 70 meliputi: a) kemampuan 
mengkonstruksi soal ke dalam model matematika sebelum tindakan 9,09%, 
putaran I 9,09%, putaran II 60,60%, putaran III 84,85%, b) ketepatan dalam 
penggunaan rumus sebelum tindakan 45,45%, putaran I 45,45%, putaran II 
54,54%, putaran III 69,69%, dan c) proses penghitungan dalam menyelesaikan 
soal matematika sebelum tindakan 27,27%, putaran I 39,39%, putaran II 54,54%, 
putaran III 57,58%. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa penerapan strategi 
pembelajaran aktif tipe Snow Ball dapat meningkatkan keaktifan belajar dan 
kemampuan penalaran siswa.  
 
 
Kata kunci: keaktifan-belajar, kemampuan-penalaran, snow-ball.  
